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Zásady pro vypracování:
1) Proveďte uvedení do problematiky výroby diamantových kotoučů.
2) Proveďte teoretický rozbor řešení dané problematiky.
3) Proveďte měření změny tvaru lisovacích objímek v závislosti na materiálu objímek, počtu lisovacích
    cyklů, lisovacího tlaku a teploty lisování.
4) Zpracujete naměřená data a dosažené výsledky zhodnoťte.
5) Proveďte celkové zhodnocení dosažených výsledků.
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